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1
『
椙
大
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
、
『
言
語
と
表
現
－
研
究
・
作
品
集
1
』
ン
ヨ
ン
学
部
研
究
論
集
－
言
語
と
表
現
一
』
　
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
の
誕
生
（
二
〇
〇
三
年
四
月
）
を
記
念
し
て
、
ま
た
こ
の
新
し
い
学
部
の
成
長
・
発
展
を
祈
念
し
て
、
こ
の
度
、
『
椙
大
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
研
究
論
集
－
言
語
と
表
現
1
』
と
『
言
語
と
表
現
一
研
究
・
作
品
集
一
』
の
二
冊
を
創
刊
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
　
前
者
の
『
椙
大
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
研
究
論
集
i
言
語
と
表
現
1
』
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
一
言
、
記
し
て
お
き
た
い
。
　
こ
の
雑
誌
は
、
学
部
の
各
教
員
が
新
し
い
学
部
に
ふ
さ
わ
し
く
自
分
自
身
の
思
索
や
研
究
を
深
め
そ
の
成
果
を
発
表
す
る
場
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
新
学
部
開
設
に
と
も
な
い
こ
の
種
の
雑
誌
の
刊
行
を
開
始
す
る
と
い
う
の
は
、
本
学
他
学
部
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
他
大
学
に
お
い
て
も
か
な
り
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
学
ば
ず
し
て
教
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
新
学
部
に
ふ
さ
わ
し
い
か
た
ち
で
自
分
の
思
索
や
研
究
を
深
め
て
ゆ
く
こ
と
な
し
に
新
学
部
で
の
教
育
の
責
任
を
全
う
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
の
学
部
・
大
学
も
新
設
時
に
は
、
新
学
部
の
発
展
に
寄
与
し
た
い
、
寄
与
し
な
け
れ
ぼ
と
い
う
教
員
の
意
欲
、
義
務
感
に
よ
っ
て
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
意
欲
、
責
任
感
の
高
揚
を
期
待
し
て
、
こ
の
種
の
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
雑
誌
に
し
て
も
今
後
、
右
の
よ
う
な
意
欲
、
責
任
感
、
義
務
感
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
て
ゆ
く
の
だ
と
思
う
。
　
今
回
の
創
刊
号
に
は
、
さ
っ
そ
く
七
名
の
教
員
か
ら
の
寄
稿
が
あ
っ
た
。
そ
の
創
刊
に
寄
せ
て
と
の
う
ち
の
合
名
は
、
昨
年
十
二
月
に
開
催
さ
れ
た
椙
山
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
《
表
現
・
異
文
化
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
》
の
テ
ー
マ
の
も
と
で
口
頭
発
表
を
担
当
し
た
教
員
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
名
の
研
究
者
は
そ
れ
ぞ
れ
、
古
代
日
本
文
学
の
研
究
者
（
大
浦
）
で
あ
っ
た
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
の
構
築
を
目
指
す
研
究
者
（
笠
原
）
で
あ
っ
た
り
、
社
会
学
者
（
塚
田
）
で
あ
っ
た
り
、
英
文
学
者
（
岡
田
）
で
あ
っ
た
り
と
、
そ
の
研
究
領
域
は
実
に
多
様
で
あ
る
。
気
嵩
が
右
の
共
通
テ
ー
マ
の
も
と
、
互
い
に
他
を
意
識
し
な
が
ら
研
究
発
表
し
た
の
が
昨
年
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
っ
た
。
司
会
者
（
小
川
）
の
手
際
の
よ
さ
も
あ
っ
て
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
聴
衆
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
も
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
る
ほ
ど
の
大
成
功
で
あ
っ
た
。
こ
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
稿
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
の
発
表
に
さ
ら
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
、
二
等
、
ド
イ
ツ
文
学
の
研
究
（
立
川
）
と
フ
ラ
ン
ス
思
想
研
究
の
翻
訳
（
藤
江
）
が
寄
稿
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
雑
誌
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
領
域
の
研
究
者
が
一
同
に
会
す
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
新
学
部
の
特
質
が
十
分
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
も
と
よ
り
文
化
、
o
巳
叶
霞
Φ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
文
化
で
あ
れ
、
人
間
が
、
人
間
に
と
っ
て
異
他
的
な
荒
地
、
荒
涼
と
し
た
荒
地
を
耕
す
、
o
巳
叩
く
讐
Φ
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
い
か
な
る
文
化
に
も
必
ず
、
荒
地
に
対
し
て
自
分
自
身
を
刻
印
し
て
ゆ
く
と
い
う
性
格
、
つ
ま
り
〈
自
己
表
現
〉
2
の
性
格
が
具
わ
っ
て
い
る
。
人
間
は
こ
の
五
〇
〇
〇
年
く
ら
い
の
間
に
地
球
上
の
あ
ち
こ
ち
で
荒
地
を
耕
し
多
種
多
様
な
文
化
を
作
り
上
げ
て
き
た
。
そ
し
て
現
代
、
地
球
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
文
化
に
よ
っ
て
お
お
い
つ
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
こ
こ
に
、
現
代
の
問
題
が
あ
る
。
地
球
が
多
種
多
様
な
文
化
に
よ
っ
て
お
お
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
特
定
の
い
か
な
る
文
化
も
、
新
し
い
荒
地
に
包
囲
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
現
代
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
新
し
い
荒
地
、
〈
異
文
化
V
、
あ
る
い
は
他
者
と
言
っ
て
も
よ
い
が
、
こ
れ
と
ど
の
よ
う
に
〈
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
〉
し
、
つ
き
あ
っ
て
ゆ
け
ぼ
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
多
種
多
様
な
文
化
の
共
生
は
原
理
的
に
言
っ
て
は
た
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
に
必
ず
つ
き
ま
と
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
わ
れ
わ
れ
が
知
的
に
そ
れ
を
問
題
と
し
て
自
覚
す
る
か
し
な
い
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
た
と
え
ば
他
人
や
社
会
や
時
代
を
前
に
し
て
の
漠
然
と
し
た
違
和
感
や
空
虚
感
、
あ
る
い
は
不
安
、
悲
哀
、
孤
独
感
と
い
っ
た
感
情
の
姿
を
と
っ
て
す
で
に
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を
掴
み
取
っ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
現
代
人
は
こ
の
種
の
問
題
と
の
格
闘
な
し
に
自
分
自
身
の
一
日
一
日
を
深
く
耕
し
深
く
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
新
し
い
学
部
、
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
の
存
在
意
義
も
、
人
類
的
な
視
点
か
ら
見
る
な
ら
、
ま
さ
し
く
こ
の
種
の
格
闘
に
こ
そ
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
稿
は
す
べ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
専
門
領
域
で
の
研
究
成
果
で
あ
る
が
、
現
代
人
を
取
り
囲
む
文
化
状
況
の
根
本
問
題
を
念
頭
に
置
い
た
思
考
・
研
究
の
成
果
と
し
て
の
意
義
を
も
あ
わ
せ
持
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
思
い
を
巡
ら
す
と
き
、
寄
稿
さ
れ
た
七
点
の
文
章
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
ま
た
そ
れ
ら
が
一
冊
の
雑
誌
と
．
い
う
場
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
、
す
で
に
、
こ
の
雑
誌
の
今
後
の
展
開
の
方
向
性
を
豊
か
に
示
唆
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
領
域
の
研
究
者
が
一
同
に
会
す
る
わ
れ
わ
れ
の
学
部
の
将
来
を
拓
く
道
筋
を
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
　
願
わ
く
ぼ
、
こ
の
研
究
論
集
が
、
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
の
教
員
一
人
一
人
を
養
う
共
通
の
糧
と
な
ら
ん
こ
と
を
！
二
〇
〇
四
年
三
月
三
十
一
日
　
　
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
学
部
長
幽
北
岡
　
崇
